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ABSTRAK 
 
PT A.J. Central Asia Raya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
perasuransian. Untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan yang mendukung 
tercapainya tujuan organisasi, maka diperlukan budaya organisasi yang kondusif dan 
kepemimpinan yang mendukung implementasi nilai-nilai dari budaya perusahaan 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh budaya 
organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT A.J. Central 
Asia Raya bagian divisi klaim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 
asosiatif dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan regresi berganda. 
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuisioner 
kepada 87 responden yang merupakan karyawan PT A.J. Central Asia Raya. Data 
diolah berdasarkan penilaian karyawan PT A.J. Central Asia Raya terhadap budaya 
organisasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja karyawan. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang 
positif searah dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Dengan adanya penelitian ini, perusahaan diharapkan untuk bisa lebih 
memperbaiki dan mengembangkan budaya organisasi dan kepemimpinan yang sudah 
ada agar tetap dijaga dan ditingkatkan lagi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan masukan pada PT A.J. Central Asia Raya sehingga kepuasan kerja 
karyawan akan lebih dapat ditingkatkan. 
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